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   In this note，I introduce my recent reseach．I have main1y worked on interior－point
methods for so1ving1inear programming and comp1ementarity prob1ems for these five
years．・I show severa1new interior－point a1gorithms which I and／or my co－workers have
proposed．Most of the a1gorithms require on1y po1ynomia1－time to so1ve1inear program－
ming prob1ems．Especia11y I exp1ain the detai1of very recent theoretica1resu1ts on
prima1－dua1infeasibIe－interior－point a1gorithms，which are very e冊。ient in practice．
Key words：Numerica1optimization，1inear programming，1inear complementarity problems，
interior－point methods，dua1problem．
